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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan 




























“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai  (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita 
raih dengan berlebihan karena akan mengubah niat kita 
kepada Allah. Rosulullah bersabda: “Allah tidak melihat rupa 
dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
(H. R. Muslim) 
 
Tidak ada yang tidak mungkin didunia ini, selama kita mau 








Puji syukur alhamduillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia 
Allah SWT dan sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. 
Bapak dan Ibu tercinta terimakasih atas kasih sayang yang tulus, dan  tidak henti-
hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku, serta tetesan kringat perjuangan, mendidik 
dan membesarkan aku dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah untuk memberikan semua 
yang terindah buat aku. 
Saudaraku tercinta dan yang  paling kusayang   mas Arif Kusdaryanto dan mbak 
Ida, serta adikku Ali  Wayan Santoso terimakasih atas kasih sayang  dan doa kalian selama 
ini. 
Keluarga besarku terimakasih selalu menyayangi, dan mendoakan semua yang 
terbaik buat aku. 
Mas koko terima kasih atas semua nasehat, dukungan,kasih sayang, semangat dan 
selalu sabar dalam menghadapiku. 
The Kucruters (teteh, Arumi, n’ Yayas) terimakasih atas kebersamaan kita selama 
ini, dukungan, nasehat, serta semangat yang kalian berikan kepadaku, I Will Always 
Missing you. 
Sahabat-sahabatku (Ayuk, Ita, Ilma, Teha, Alpi, M’Desi, Nadia, Kio, Ninda, dll ) 
yang telah mewarnai masa kuliah n hari-hariku serta selalu memberi semangat untukku, 
persahabatan kita akan seperti lingkaran yang tak akan pernah ada titik akhir, I love u All. 
Teman-teman Akuntansi Angkatan 2008 terutama kelas C yang tak dapat kusebut 
satu per satu terimakasih tuk kebersamaannya selama ini. 
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Calon imamku kelak yang sampai sekarang masih menjadi rahasia Allah SWT 
terimakasih untuk semangat yang tlah memotivasi aku tuk slalu berada dijalan yang lebih 
baik. 
Bapak dan Ibuk Kost Wisma Istiqomah terimaksih atas nasehat, bimbingan, serta 
pengawasanya selama ini sehingga bisa merasa seperti berada dirumah  sendiri. 
Teman-temanku seperjuangan dalam skripsi (puspa, tina, bani, dan lainnya) 
terimakasih atas kebersamaan kalian dalam mencari dan menunggu dosen. 
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Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat ALLAH SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusun dapat 
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demikian, besar harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
mereka yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini pula dengan segala 
kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
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“UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DALAM PROSES  
PEMBELAJARAN EKONOMI DENGAN METODE PEMBELAJARAN 
PEER LESSONS PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 KARTASURA 
 TAHUN AJARAN 2011/2012” 
 
Yuni Wahyu Putri, A210080122, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah peningkatan keaktifan siswa 
dalam proses  pembelajaran ekonomi dengan menggunakan metode pembelajaran 
peer lessons pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 
2011/2012. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen dengan model Pre test-post test control group design. Dan 
yang menjadi sampel disini adalah siswa kelas XI-IPS 2 sebanyak 38 siswa. 
Prosedur dalam Penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilakukan dengan dua kali 
siklus yang bertujuan untuk memperoleh data peningkatan keaktifan siswa. 
Indikator kinerja yang dicapai dalam penelitian ini adalah 70%.  
Hasil penelitian ini adalah peningkatan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran ekonomi dengan metode pembelajaran peer lessons. Dari siklus 
yang dilakukan dihasilkan peningkatan keaktifan siswa yang cukup baik. 
Peningkatan keaktifan siswa dengan metode pembelajaran Peer Lessons adalah: 
1) keaktifan siswa dalam bertanya, sebelum dilakukan tindakan adalah 7,9% dan 
setelah siklus meningkat menjadi 76,31%, 2) keaktifan siswa dalam 
mengemukakan ide,sebelum dilakukan tindakan adalah 5,3% dan setelah siklus 
meningkat menjadi 78,94%, 3) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, 
sebelum dilakukan tindakan adalah 7,9% dan setelah siklus meningkat menjadi 
71,05%, 4) keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, pada siklus I adalah 39,47 % 
dan pada siklus II meningkat menjadi  86,84%, 5) keaktifan siswa dalam 
mempresentasikan materi, pada siklus I adalah 39.47% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 71,05%. Hasil penelitian yang didapat telah melampaui 
indikator kinerja. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas 
ini, hipotesis yang menyatakan “Ada Peningkatan Keaktifan Siswa Dalam Proses 
Pembelajaran Ekonomi Dengan Metode Pembelajaran Peer Lessons Pada Siswa 
Kelas XI-IPS 2 SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2011/2012 minimal 70% 
terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Keaktifan siswa, proses pembelajaran, Peer Lessons. 
  
 
